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Tilastokeskus julkaisee tässä monisteessa tietoja metsätyön­
tekijöiden palkoista 4. neljänneksellä 1984. Säännöllistä, otos- 
pohjäistä metsätyöntekijoiden palkkatilastoa on laadittu vuodes­
ta 1958 lähtien. Vuoden 1984 alussa on tilasto uudistettu, siten 
julkaistavat ansio- ja lukumäärätiedot eivät ole täysin vertailu­
kelpoisia aikaisemmin julkaistuihin lukuihin nähden.
Uudistettu tilastointi perustuu työsuojeluhal1ituksen 9.10.1980 
asettaman metsäpalkkojen tilastointiprojektin suunnitelmaan. Ti­
lastossa ovat mukana kaikki atk-palkanlaskentaa käyttävien met­
säalan työnantajien .18 - 65 vuotiaat metsäalan työehtosopimuksen 
piiriin kuuluvat työntekijät.
Aineisto peittää noin 85 % puutavaran valmistuksessa olevista 
työntekijöistä. Metsänhoito- ja taimitarhatöistä, joissa atk- 
palkanlaskenta-aineisto ei ole yhtä kattava, työsuojeluhallitus 
kerää lisäksi 2. ja 3. neljännekseltä otosaineiston niiltä met- 
sänhoitoyhdi styksi Itä, piirimetsälautakunnilta ja taimitarhoil­
ta, joilta ei saada atk-aineistoa. Uittotöiden osalta aineistos­
sa ovat mukana lähes kaikki työntekijät, mutta aineiston vähäi­
syyden vuoksi ei ansiotietoja julkaista 4. neljänneksellä.
Tilastointi perustuu palkanlaskenta-aineistoon. Työnantaja toi­
mittaa palkkatiedot palkanlaskentaa suorittavaan laskentakeskuk­
seensa täydennettynä tilastoinnin edellyttämi1lä tiedoilla työ­
suhteesta, työlajista, palkkausmuodosta, työpäivien ja työtun­
tien määrästä. Laskentakeskukset toimittavat kertyneen aineiston 
magneettinauhoilla kuukausittain Tilastokeskukseen. Tästä ai­
neistosta Tilastokeskus laatii neljännesvuosittaisen tilaston, 
ja lisäksi tullaan laatimaan vakinaisista työntekijöistä 
vuositilasto.
1) Edelliset tiedot julkaistu Tilastotiedotteessa PA 1984:43
1) FöregSende uppgifter publicerades i Statistisk rapport PA 
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Uudistetun tilaston ansiokäsitteenä on tehdyn työajan ansio. 
Urakka-, palkkio-, osaurakka- ja päiväpalkkaisista työnteki­
jöistä julkaistaan päiväansio, joka sisältää urakkapalkkai- 
silla puutavaran valmistuksessa olevilla työntekijöillä ansion- 
tasausjärjestelmän mukaisen ansiontasauksen. Tuntipalkkaisista 
julkaistaan säännöllisen työajan tuntiansio, joka sisältää 
vuorotyö- ja olosuhdelisät.
Tauluissa on käytetty jaotteluja työn- 
antajaryhmän, palkkausalueen, työsuh­
teen, ikäryhmän ja muissa paitsi tau­
lussa 1 myös sukupuolen mukaan.
Työnantajaryhminä ovat valtio, Metsä­
teollisuuden työnantajaliiton (MTA) 
jäsenet ja muut. Muihin työnantajiin 
kuuluvat metsänhoitoyhdistykset, 
keskusmetsälautakunta Tapio, CSN 
Skogskultur, piirimetsälautakunnat, 
kunnat, uittoyhdistykset ja muut 
Metsäteol1i suuden työnantajali ittoon 
kuulumattomat työnantajat.
Palkkausalueittainen jako käy ilmi 
viereisestä kartasta.
Työsuhteen mukaan työntekijät jae­
taan vakinaisiin, kausityöntekijöi­
hin ja tilapäisiin.
4. neljänneksellä 1984 oli puutavaran valmistuksessa 15 115 
työntekijää. Heidän keskimääräinen päiväansionsa urakka-, 
palkkio- ja osa-urakkatöissä oli 254,48 mk, johon sisältyy 
moottorisahan osuus. Nousua edellisestä neljänneksestä on 
0,7 %. Vastaava ansio ilman moottorisahan osuutta oli 
187,81 mk. Moottorisahan osuus on määritelty Metsäntutkimuslai­
toksen suorittaman metsurien työvälinetutkimuksen perus­
teella.1)
Tauluissa ei julkaista ansiotietoja ryhmistä, joissa on alle 
10 työntekijää. Tauluissa 3A - 30 ei lasketa desiileja ryhmistä, 
joissa on alle 25 työntekijää.
taulussa 2A on moottorisahan osuus vähennetty niillä urakkapalk- 
kaisilla työntekijöillä, joilla se sisältyy palkkaan, kuten tau­
lussa 1.
Taulussa 20 ei ole otettu mukaan sellaisia työntekijöitä, joiden 
ansioon sisältyy työvälineen osuus.
1) Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurien työvälinekustannuk- 
set 1980, Folia Forestalia 494, Helsinki 1981.
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I denna stencil publicerar Statistikcentralen uppgifter om skogs- 
arbetarnas löner under det fjärde kvartalet Sr 1984. Sedan Sr 
1958 har man regeibundet uppgjort urvalsbaserad Statistik över 
skogslöner. Statistiken reviderades i början av Sr 1984, därför 
förtjänst- och antalsuppgifter som nu publiceras är inte heit 
jämförbara med tidi gare uppgifter.
Den reviderade statistikföringen baserar sig pS en plan för ett 
Projekt för uppgörande av skogslönestatistik som arbetar- 
skyddsstyrelsen tillsatte 9.10.1980. Statistiken omfattar alla 
18-65-Sriga arbetare som är anställda inom ramen för skogsbran- 
schens kollektivavtal och av arbetsgivare som använder adb i To­
ner äkningen.
Material et täcker ungefär 85 % av alla arbetare inom 
trävarutillverkning. För skogsvSrds- och plantskolearbeten, dar 
denna Statistik inte är sS täckande, insamlar arbetarskyddssty- 
relsen dessutom genom blanketter ett urvalsmaterial för 2:a och 
3:e kvartalet av de skogsvardsföreningar, distriktsskogsnämnder 
och plantskolor som inte använder adb i löneräkningen. SS gott 
som alla flottningsarbetare finns med i Statistiken, men för- 
tjänstuppgifter publiceras inte pa grund av att materialet för 
det fjärde kvartalet är för knapphändigt.
Statistikföringen baserar sig pa uppgifter ur löneräkningen. Ar- 
betsgivaren sänder löneuppgifterna tili sin datacentral komplet- 
terade med de uppgifter som krävs för uppgörande av Statistik: 
uppgifter om arbetsförhSllande, arbetsslag, avlöningsform och 
antalet arbetsdagar och -timmar. MSnatligen sänder datacentralen 
det material som influtit tili Statistikcentralen pä magnetband. 
Statistikcentralen uppgör kvartalsstatistik pa basen av uppgif- 
terna och senare ocksa Srsstatistik över fast anställda 
arbetare.
I den reviderade Statistiken används förtjänstbegreppet för­
tjänst för arbetad tid. För arbetare som har ackordlön, arvode, 
delackord- eller dagslön utges en dagsförtjänst, som inbegriper 
löneutjämning i enlighet med löneutjämningssystemet för ackord- 
avlönade arbetare inom trävarutillverkning. För timavlönade ut­
ges en timförtjänst för regelbunden arbetstid och den innehiller 
ocksl skiftarbetsti1lägg och tillägg för obekväma arbetsförh§l- 
anden.
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Indelningarnä i tabellerna har gjorts p8 basen av arbetsgivar- 
grupp, avlöningsomrSde, arbetsförhällande, Sldersgrupp och i al- 
la andra tabeller utom tabell 1 ocksS p8 basen av kön.
Arbetsgivargrupperna är staten, medlemmarna i Skogindustrins 
arbetsgivareförbund (MTA) och övriga. Till öviga arbetsgivare 
räknas skogsvSrdsföreningar, Keskusmetsälautakunta Tapio, CSN 
Skogskultur, distriktsskogsnämnder, kommuner, flottningsförenin- 
gar och andra arbetsgivare som inte tili hör Skogsindustrins 
arbetsgivareförbund.
Indelningen p8 basen av avlöningsomrSde framgSr av kartan p8 
sidan 2.
Arbetarna indelas enligt arbetsförhillande i fastanställda arbe- 
tare, Säsongarbetare och tillfälliga arbetare.
Statistiken omfattade c. 15 115 arbetare inom trävarutillverkning 
under 4:e kvartalet 1984. Deras genomsnittliga dagsförtjänster var 
254,48 mk i ackord-, arvode- eller delackordarbeten, i denna 
summa ingSr kostnaderna för motorsSgen. Förtjänsterna har 
stigit med 0,7 % p8 föregSende kvartal. Med kostnadsandelen för 
motorsSg borträknad blev förtjänsten 187,81 mk. MotorsSgsande- 
len har definierats p8 basen av Skogsforskningsinstitutets 
undersökning om skogsarbetarnas arbetsredskap.^
I tabellerna finns inte uppgifter om grupper som bestSr av 
mindre än 10 arbetare.
I tabellerna 3A-3D uträknas inte deciler för grupper som bestSr 
av mindre än 25 arbetare.
I tabell 2A har motorsSgens ändel dragits av för de ackordarbe- 
tande arbetare, hos vilka andelen inräknats i Ionen, sSsom i ta- 
bel1 1.
De arbetare, hos vilka kostnaderna för arbetsredskap inglr,- Io­
nen, har inte tagits med i tabell 2D.
1) Heidi Vanhanen & Leevi Pajunen, Metsurien työvälinekustannuk- 
set 1980, Folia Forestalia 494, Helsingfors 1981.
(t
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TAULUT - TABELLER
A
1
2 . A
2.C.
2 . 0
2 . E
3.A
3.8
3.C
3.D
Metsätyöntekijöiden kuukausittaiset lukumäärät työlajeittain - 
Antalet skogsarbetare enligt arbetslag i mänaden.
Puutavaran valmistuksessa moottorisahaa käyttävien työntekijöiden 
lukumäärä ja päiväkeskiansio palkkausmuodoittain - Antalet skogs­
arbetare som arbetat med motorsSg vid virkesproduktion och ge- 
nomsnittliga dagsförtjänster efter avlöningsform
Metsänhoitotöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen 
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tunti keski ansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet arbetare i skogsvlrdsarbete, anta­
let utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnittliga 
dags- och timförtjänster efter avlöningsform
Taimitarhatöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen 
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet plantskolearbetare, antalet utför­
da arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnittliga dags- och 
timförtjänster efter avlöningsform
Metsäkonetöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen työ­
päivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot palk­
kausmuodoittain - Antalet arbetare som arbetat med skogsmaski- 
ner, antalet utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt genoms­
nittl iga dags- och timförtjänster efter avlöningsform
Muissa metsätöissä olleiden työntekijöiden lukumäärä, tehtyjen 
työpäivien ja työtuntien määrä ja päivä- ja tuntikeskiansiot 
palkkausmuodoittain - Antalet arbetare i övrigt skogsarbete, an- 
telet utförda arbetsdagar och arbetstimmar samt genomsnittliga 
dags- och timförtjänster efter avlöningsform
Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desii1it ja 
keskihajonta sukupuolen mukaan - Deciler och standardavvikelse 
för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster 
efter kön
Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desii1it ja 
keskihajonta palkkausalueen mukaan - Deciler och standardavvi­
kelse för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjäns­
ter efter avlöningsomrSde
Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desiilit ja 
keskihajonta työsuhteen mukaan - Deciler och standardavvikelse 
för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjänster 
efter arbetsförhSllande
Metsätyöntekijöiden päivä- ja tuntikeskiansioiden desiilit ja 
keskihajonta työnantajaryhmän mukaan - Deciler och standardavvi­
kelse för skogsarbetarnas genomsnittliga dags- och timförtjäns­
ter efter arbetsgivargrupp
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TAULU - TABELL A
Metsätyöntekijöiden kuukausittaiset lukumäärät työlajeittain. 
Antalet skogsarbetare enligt arbetslag i mSnaden
VUOSI
JA
TYÖLAJI - ARBETSSLAG
KUUKAUSI
ÄR
OCH
MANAD
Puutav. 
vai m. 
moottori - 
sahaa 
käyttäen 
Trävaru- 
ti11verk- 
ning med 
motorsSg
Metsän­
hoito­
työt 
Skogs- 
vSrds- 
arbeten
Metsä­
kone-
työt
Skogs-
maskin-
arbeten
Muut 
metsä­
työt 
övri ga 
skogs- 
arbeten
Uitto­
työt
Flott-
nings-
arbeten
Taimi -
tarha-
työt
Plants-
kole- ‘
arbeten
YHTEENSÄ
SUMMA
1984
TAMMIKUU-
JANUARI 10 315 308 188 3 231 54 122 13 855
HELMIKUU-
FEBRUARI 11 278 271 239 3 384 74 155 14 739
MAALI SKUU- 
MARS 11 943 392 252 3 190 78 175 15 246
HUHTIKUU-
APRIL 10 613 584 3.87 2 792 86 250 15 160
TOUKOKUU-
MAJ 10 488 3 761. 274 3 675 424 1 374 17 357
KESÄKUU-
JUNI 8 323 8 527 264 5 141 1 199 1 365 20 537
HEINÄKUU-
JULI • 5 623 4 822 213 4 236 1 028 1 105 15 485
ELOKUU-
AU6USTI 5 734 3 808 170 3 899 822 829 13 941
SYYSKUU-
SEBTEMBER 8 172r 4 213 209 4 263 457 632 15 451
LOKAKUU-
OKTOBER 10 461 3 289 200 4 671 389 415 17 065
MARRASKUU-
NOVEMBER 12 010 2 204 250 4 635 207 236 17 068
JOULUKUU-
DECEMBER 12 913 1 194 214 4 239 118 154 18 382
7TAULU 1. PUUTAVARAN VALMISTUKSESSA MOOTTORISAHAA KÄYTTÄVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUPASRA JA PAIVAKESKIANS1CT PALKKAUSMUOOOITTAIN
A. NELJÄNNEKSELLÄ ABBA - ANTALET SKCGSAR6ETARE SCM ARBETAT NEO MOTURSJG VIO VIRKESPFOGUKTION CCN OERAS-GENONSN11TLIGA 
OAGSFCRTJAKSIER EFTER AVL0N1NGSFCRM A.KVARIAIEI 1B8A
TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL ARBETARE
p a i v a k e s k i a n s i o ilman t v o v a l. 
OSUUTTA—GENOMSNITTLIG IAGS-
for tj a n s t e x k l .a r b i t s r e c s k a p e t s
ANCEL
p a i v a k e s k i a n s i o m l .t y c v a l.u s u u s
GENCNSNIITLIG CAGSFCRUANST INKL. 
AR8ETSRE0SKAPETS ANCEL
URAKKA-. AIKATYÖ PALKKAUS- 
PALKKIO JA T10LONS ' MUODOT ’ 
CSAURAKKA ARBETE YHTEENSÄ 
IY0-ACKORO- ALLA AV-
ARVOOES OCH LONINGS-
OELACKUHO— FCRMER
ARBETE
TYONANTAJARYHMIITAIN
EFTER AKEETSGIVARGRUPP
URAKKA-, AIKATYC p a i k k a u s- URAKKA-1 AIKATYC PALKKAJS-
PALKKIC JA TIOLCNS KUCCOT PALKKIC JA TIOLCNS NUOOUT
CSAURAKKA ARBETE YHTEENSÄ CSAURAKKA AkBEIE y h t e e n s ä
TYt-ACKCAO- ALLA AV- TYC-ACKGRO- ALLA AV-
JRVOCES CCH LCMKGS- ARVCOES OCH LCNINGS-
CEUCKOKO- PCRHER c e l a c k g r o- HCRNEK
AR6EIE AREETE
VALTIO - STATEN 2611 176 2633 219»49 225*63< 219*53 297*41 225*63 296*97
PTAsN JÄSENET 
MEOLEN AV MTA 9801 106 9813 178*99 196*48 179*01 242*53 156,48 242»48
MUUT TYCNANTAJAT 
ANDRA AREETSG1VARE 2944 U i 2949 186*61 229»82 166.77 252*86 229*62 252 ,77
PALKKAUSALUETT A IN 
EFTER AVLtNINGSOMRJOE
PALKKAUSALUE 1 
AVLONINGSOMRAOE 1997 137 2006 216*83 230*83 216*91 293*81 230*63 291*45
PALKKAUSALUE 2 
AVLONINGSOMRAOE 1744 52 1772 207*03 233 »67 207,15 260,53 233,67 280 *34
PALKKAUSALUE 3
a v lOn i n g s o m rAde 1083 16 1087 204*07 224*83 204*11 276*52 224*63 276*43
PALKKAUSALUE A
a v l o n i n g s o m r a o e 10438 191 10457 176*31 202*09 176*35 238*90 202*09 238*84
TYÖSUHTEEN MUKAAN 
EFTER AREETSF0RNALLANOE
VAKINAINEN 
ST ADIGVARANDE 8411 273 6433 200*84 227*39 200*91 272,14 227*39 272 *02
KAUSITYÖNTEKIJÄ
SASONGAREETANOE 1670 39 1676 172*57 195*33 172*63 233*64 195*33 233*74
TILAPÄINEN
TILLFALLIG 5609 84 5624 164*61 207*60 164*70 223 *04 207*60 223,01
ikäryhmit täin 
EFTER ALCERSGRUPP
1 8 - 2 1  VUOTTA - AR 994 ■ 19 597 152*69 190*44 152*81 206*90 190*44 206*65
22 - 25 VUOTTA - AR 1598 36 1602 179*93 214*72 160*03 243*81 214*72 243*72
26 - 25 VUOTTA - AR 1634 45 1040 192*75 203*64 192*76 261*18 203*64 261*06
30 - 35 VUOTIA - AR 5149 117 5160 194*39 226*77 194*45 263*40 226*77 263*33
AO - A5 VUOTTA - AR 3478 102 3493 192*41 228.93 152*52 260*72 226*93 260*62
50 - 55 VUOTTA - AR 1897 54 1901 180*06 217*63 160*18 243*99 217*63 243*91
60 - 65 VUOTTA - AR 165 3 166 160*60 160*71 217*62 — 217*51
YHTEENSÄ
SUMMA 15115 376 15159 187*81 219*12 1£7* 89 254*48 219*12 254*39
8TAULU 2.« METSÄNHCITOTOISSÄ ULLEILEN IVONtEKIjOtDEN LUKUMÄÄRI. TEHTYJEN TYtPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN NAARA JA 
PÄIVÄ- JA TUNTI KESKIANSIOT PALKKAUSPUODGITTAIN A. NELJÄNNEKSELLÄ 19 6A - 
ANTALET ARBETARE I SK0GSVÄRDSAR8ETE • ÄMAIET UTECRCA AREETSLAGAR CC E AREETST1NHAR 
SAMI GENOMSNITTL1GA DAGS- OCH TINFORTJÄNSTER EFTER AVLONINGSFORR A KVARTALET 198A.
TYÖNANTAJARYHMITIÄIN 
EFTER AREEISGIVARGPLPP
TYÖNTE­
KIJÖIDEN 
LUKU­
MÄÄRÄ 
AN TAL 
ARBETARE
URAKKA» PALKKIC-
JA OSAURAKKAINEN
TYÖ - ACKCROS-, ARVOCES-
OCH QELACKCRDS-
ARBETE
TYÖPÄiyi- PÄIVÄ- 
EN MÄÄRÄ ANS1C KK 
ANTAL DAGSFÖR— 
AR6ETS- TJÄNST 
OAGAR MK
PAIVÄPAUKKAINEN lYt 
ARBETE NEC DAGLCA
TYCPÄIVI- päivä 
EN KAARA ANSU PK 
ANTAU CAGSFtR- 
ARBETS- IJÄNST 
CAGAR PK
TUNTIPALKKAINEN TYÖ 
ARCETE MEC TIMl CN
TYÖTUNTI- SÄÄNNCL- 
EN MÄÄRÄ LISEN 
ANTAL TYÖAJAN 
AR6EIS— ANSIO MK 
T1MMAR REGEL6UNDEN 
ARBETS- 
FÖRTJÄNST
VALTIO - STATEN 1761 21322 251,11 9858 198,24 21602 23,46
MTA:N JÄSENET 
MEE1EM AV MTA
1187 10685 206,05 6254 177,92 3751 19,26
Nuiji TYÖNANTAJAT 
ANCAA AREETSGIVARE
1203 12014 . 191,46 6446 178,45 17167 26,02
PALKKAUSALUEITTAIN 
EFTER AVLÖMNGSCMRÄCE
PALKKAUSALUE I 
AVLCMNGSOMRÄCE
646 7648 263,34 4559 188,92 ¿831 23,64
PALKKAUSALUE 2 
AVLCMNGSOMRÄDE
709 8083 246,1Í 2692 218,84 2317 36,96
PALKKAUSALUE 3 
AVLÖMNG50MRÄCE
411 5666 227,50 1976 177,70 2899 18,85
PALKKAUSALUE 4 
AVLÖNINCSOMRÄDE
2428 22624 201,72 13291 181,19 34473 23,76
TYÖSLHTEEN MUKAAN 
EFTER AREETSFÖRHÄlLANDE
VAKINAINEN 
ST AEJGVAFANOE
2103 22499 246', C 6 8758 206,20 11563 25,87
KAUSITYÖNTEKIJÄ
SÄSCNGAFEETARE
490 4201 208,97 2864 189,25 6392 27,75
t il apa inen
TILLFÄLt1G
1648 17303 198,73 10936 170,93 24565 22,37
IKÄRYHMIITÄIN 
EFTER 4LC£fSGRUPP
lfl - 21 VUOTTA - ÄR 476 4373 195,11 3629 L70,9C 7164 20,54
22 - 25 VUOTTA - ÄR 46C 4268 216,60 3202 175,70 2753 23,55
26 - 25 VUOTIA - ÄP 472 4575 223,36 2962 104,46 4156 23,53
30 - 39 VUOTTA - ÄR 1093 12102 231,75 4623 189,52 13240 23,54
AO - 49 VUOTTA - AR 925 10464 227,75 4376 198,28 8642 28,02
5 0 - 5 9  VUOTTA - ÄR £39 7547 230,71 3117 200,42 5323 25,33
60 - 65 VUOTTA - AR 79 692 104,37 429 181,67 1040 21,23
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KÖN
MIEHET - MÄN 3873 41548 225,88 19817 190,06 31343 24,47
NAISET - KVINNCR 271 2473 190,50 2741 164,46 11177 23,17
KAIKKI YHTEENSÄ 4144 44021 223,89 22558 186,95 42520 24,13
SUNPA
9TAULU 2.C TAIÄITAOHATilSSi OL1E10EN TY0NTEKIJC1DEN LUKURAiRX, TEHTYJEN TYCPilVIEK JA TYÖTUNTIEN NAAHA JA 
PÄIVÄ- JA TLNT1KESKIANSIOT PALKKAUSPUCOC1TTAIN 4. *11 J*M>£KSELl» W«* - 
AMALET PLANTSNCLEARBETARE, ANTALET UTFCRCA ARBE1S0ACAR CCH «R8E1SI1PPJR 
SANT GEKONSN1ITLIGA 0A5S- OCR TIHFOPTJANSIE« £FTEA AVtCNINGSFCAN 4.«VAATALEI 1984.
TYÖNTE- URAKKA. FAIKK1C- PAIVAPALKKAIAEA ITt TUNTIPALKKAINEN TYÖ
KIJOIDEN JA OSAURAKKAINEN ARBETE NEC OAGLCK ARBEIE NEC TINLÖN
LUKU- TY0 - ACKGPUS-, ARVOEES-
MAARA OCH OELACKCRDS-
TVOKANTAJAPYHM ITIÄ IN 
EFTEf Ak EfTSGI VARGPUPP
ANTAL . 
AR6ETARE
ARBETE
työpäivi­
en naara
ANTAL
ARBETS-
OAGAR
PAIVA- 
ANS1G MK 
CAGSFÖR- 
TJSNST 
MK
TYÖPÄIVI­
EN kaara 
ANTAL 
AR6ETS- 
CAGAP
PAlvA 
ANSIO PK 
CAGSFCP- 
TJANSf 
KK
TYÖTUNTI­
EN MAAR« 
ANTAL 
ARBEtS- 
TIKM4R
SÄÄNNÖL­
LISEN 
TYÖAJAN 
ANSIO MK 
REGEieUNOEN 
AK0ETS- 
FCRTJANST
VALTIO - STATEN 90 21 372,39 1 •• 24569 24,10
NIAiN JÄSENET 
MECLEH AV MIA
5 149 — 3 — 410 -
KULI TYÖNANTAJAT 
ANCRA APEETSG1VARE
345 1164 224.74 76 173,61 54427 22,06
PALKKAUSALLEITIA IN 
EFTER AVLÖMNGSCKRlDE
PALKKAUSALUE 1 
AVLCNINGSOMRAOE
30 12 -* - - 10662 24.04 .
PALKKAUSALUE 2 
AVLCNI ngsomraoe
40 15 - - 7364 23.96
PALKKAUSALUE 3
avlöningsomraoe
13 - - 23 — 184 *•
PALKKAUSALUE 4 
AVlGMKCSOHRÄCE
356 1333 221,58 67 176,24 61196 22,29
TYÖSUHTEEN MUKAAN 
EFTEF AREETSF0RHALLAKDE
VÄKINÄ IN EN 
STAGIGVAFANOE
91 159 290,74 2 •• 32217 23.69
KAUSITVCNTEK 1JÄ 
SASCNGAfEETARE
2T7 599 216,71 53 176,04 36696 22.16
TILAPÄINEN
TlUfSUIG
90 562 209,54 25 6513 21,24
jkApyhmiitain 
EFTER &LGEPSGPUPP
16 - 21 VUOTIA - AP 31 355 229,04 5 ** 4255 21,14
22 - ¿5 VUOTTA - AP 50 243 163,44 25 *• 10931 21,84
26 - 29 VUOTTA - AR 36 196 227,64 21 -• 5656 23,22
30 - 39 VUOTTA - AR 61 325 244,31 11 ** 16969 23,10
AO - 49 VUOTTA - AP 91 102 261,34 1 • • 2 7904 23.04
50 - 59 VUOTTA - AR 123 139 192*71 17 *• 19662 22,72
60 - 65 VUOTTA - AR 26 - - - - 3609 22,25
SUKUPUGLEN MUKAAN 
EFTER KOK
MIEHET - MSN 164 621 230,76 43 43631 23,26
NAISET - KVINNOR 276 539 215,13 37 161,59 35795 21,97
KAIKKI YHTEENSÄ 440 1360 224,58 80 173,69 79426 22.66
SUKPA
NETSSKOttTOISSi OLLEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ, TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN NAARA JA 
PÄIVÄ- JA lUNTIKESKIANSlOt PALKKAUSPUCOCI1TAIN A.. NELJÄNNEKSELLÄ 198A -
ANTALET AR6ETARE SON ARBFTÄT NEO SKOGSNASKINER. ANTALET UIF0ROA AKSEI5CAGAR CCH AREETSIINNAN 
SAHT GENOHSNITTLIGA OAGS- OOH T1MFOPTJANSTER EfTER AVLONINGSEORN A.KVJRTALET 198A. ,
TYONTE- URAKKA, PALKKIO­
NI JCIOEN JA OSAURAKKAINEN
LUKU- TYÖ - ACKCROS-, ARVOCES-
KAARA OOH DELACKCRCS-
PAIVAPALNKA1NEN IY0 
ARBETE NEO OAGLCN
TUNTIPALKKAINEN TYÖ 
ARBETE NEC TIHLON
TYÖNANIAJARYHMI1TÄIN 
EFTER AREETSGIVARGRUPP
ANTAL
ARGETARE
ARBETE
TYÖPÄIVI­
EN MÄÄRÄ 
ANTAL • 
ARBETS- 
DAGAR'
PÄIVÄ- 
ANSIC MK 
CAGSFCR- 
TJÄNST 
MK
TYÖPÄIVI­
EN MÄÄRÄ 
ANTAL
AR6EIS-
DAGAR
PÄIVÄ 
ANSIC PK 
OAGSFCR- 
fJÄNST 
PK
TYÖTUNTI­
EN MÄÄRÄ 
ANTAL 
AR8ETS- 
T1MMAR
SÄÄNNÖL­
LISEN 
TYÖAJAN 
ANSIO MK 
REGELeUNOEN 
AR8ETS- 
FÖRTJÄNST
VALTIO - S TÄTEN 42 68 -- 5 22 246,32 1702 30,32
m t a:n jäsenet 
PECLEM /V MTA
249 52 , 154,76 1016 196,70 320 2i,62
MUUT TYÖNANTAJAT • 
ANCRA AREETSGlVÄRE
103 978 214,46 965 204,05 4640 26,65 ^
PALKKAUSAUE1TTAIN 
EFTER AVLÖMNGSOPRÄCE
PALKKAUSALUE 1 
AVLCMNGSOMRÄ0E
19 39 “* 91 204,73 <2 -
PALKKAUSALUE 2
avlöningsohräde
30 23 -- 641 275,04 neo **
PALKKAUSALUE ’ 3
avlöningsohräde
4e 869 213,23, 643 186,25 3641 26,41
PALKKAUSALUE A
avlöningsomräoe
297 167 215,45 1096 182,14 1579 , 21,93
TYÖSUHTEEN MUKAAN 
EFTER AR 8 6 TSFÖRHÄL LANDE
VAKINAINEN
stacigvarande
167 128 241,89 i c i e 234,91 2430 26,08
kausityöntekijä 
■ SÄSCNGAREETARE
71 11 184,04. 211 167,06 178 *•
TILAPÄINEN 
TIllfÄLLlG .
156 9 59 211,01' 1242 196,26 42 54 2 7,ie
(KÄRVNMI17ÄIN 
EFTER ÄLGERSGRUPP
18 - 21 VUOTTA,- AR 19 1 -- 92 163,54 155 . . .
22 - 25 VUOTTA - AR 47 4 -- 271 177,73 48 ..
26 - 29 VUOTTA - AR 51 98 . . 250 203,60 126 * •
30 - 39 VUOTTA - AR 117 466 219,30 637 233,00 2315 29,18
AG - 49 VUOTTA - AR 94 395 206,06 726 232,46 2453. 27,84
50 - 59 VUOTTA - AR 59 . 132 519 176,51 1331 26,23
60 - 65 tUCTTA - ÄR 7 2 - 6 - 392
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KON
MIEHET - MÄN 390 1098 214,39 2409 212,45 6662 27,35
NAISET - KVINNOR 4 - - 94 - - -■
KAIKKI YHTEENSÄ . 394 1098 214,39 2503 204,66 6662 27,35
^  6 3 H ! 
f'Ltt ö
303 iV
f
?  *2 ^
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TAULU 2.£ MUISSA METSÄTEISSÄ GILEIOEN TYÖNTEKIJÖIDEN LUKUMÄÄRÄ! TEHTYJEN TYÖPÄIVIEN JA TYÖTUNTIEN MÄÄRÄ JA 
PÄIVÄ- JA TUNTIKESKIANSIOT PÄLKKÄUSPUG0CITTÄIN A. NELJÄNNEKSELLA 1984 - 
ANTALET AR6ETARE I CVRICT SKOGSARBETE, ANTANET U1FCRDA ARBETSCAGAR CCH AR6EISTINNAR 
SAMT GENOMSNITTLIGA DAGS- OCH T1MFORTJÄNSTER EFTER ÄVLONINGSFGRN 4.KVARTALET 1984.
TYöNANTAJARYHMITIÄIN 
EFTER AReElS6IVARGRUPP
TYÖNTE­
KIJÖIDEN
LUKU­
MÄÄRÄ
ANTAL
AR6ETARE
URAKKA, PALKKIO
JA OSAURAKKA 1NEN
TYÖ - ACKCROS— , ARVOCES—
OCH CELACKGROfr-
ARBEIE
TVÖPÄ1VI- PÄIVI­
EN MÄÄRÄ ANSIO MK 
ANTAL OAGSFÖR- 
AR6ETS- TJÄNST 
OAGAR MK
PÄIVÄPALKKA!KEN TVt 
ARBEIE MED OÄGL0N
TYÖPÄIVI- PÄIVÄ 
EN MÄÄRÄ ANSIO PK 
ANTAL OAGSFCF— 
AR8EIS- TJÄNST 
CAGAR MK
TUNTIPALKKAINEN TYÖ 
ARBEIE MEC T1MLÖN
TViJUNTI- SÄÄNNÖi- 
EN MÄÄRÄ LISEN 
ANTAL TYÖAJAN 
AR8EIS- ANSIO MK 
T1MMAR REGEL6UNUEN 
AR8ETS- 
FtRTJÄNSI
VALTIO - STATEN 1691 826 262,24 29482 184,95 14341 24,92
e
29,02MTAJN JÄSENET 
PECLEM AV MIA
3136 3693 220,69 56GS7 170,94 6967
M U T  TYÖNANTAJAT 
ANCRA AREETSGIVARE
2356 1246 199,56 44618 161,56 32911 22,72
PALKKAUSAUEITTA1N 
EFTER AVLÖNINCSQMRAOE
• -
PAtKKAUSiLUE 1 
AVLÖNINGSOMRADE
1064 * 716 235,61 16699 183,26 13740 24,00
PALKKAUSALUE Z 
AVLCNINGSOHRJCE
£64 277 252,57 16963 160,15 2985 26,96
pal kka u s a l u e 3 
a v l ö n i n c s o m rAde
59 5 422 24£,45 7447 190,18 4059 22,98
PALKKAUSALUE 4 
AVLÖNXNCiOMRÄOE
4726 4350 215,53 68662 175,21 33435 24,04
TYÖSUHTEEN MUKAAN 
EFTER AREEISFÖRFALLANOE
VAKINAINEN
STACIGVARANOE
3332 3670 235,08 55932 182,20 16373 25,62
KAUSITYÖNTEKIJÄ
SÄSCNGAREETARE
1007 596 196,50 22466 174,11 8484 24,01
TILAPÄINEN 
11LLFÄLLIG
3057 1499 200,92 51756 174,53 29362 23 ,3C
IKÄRYHM11IÄ1N
EFTER ÄLCERSGRUPP
ia - 21 v u o t t a - Br £44 335 163,43 19874 163,12 4077 21,06
■22 - 2 5 VUOTTA - AA 946 690 191,16 22094 170*61 5728 22,22
2« - 29 VUOTIA - AR 627 999 226,60 17914 178,27 6387 24,94
30 - 39 VUOTTA - AR 1914 ' 1830 236,61 26851 183,76 14124 24,67
40 - 49 VUOTTA - ÄR 1435 1282 225,41 21182 184,92 13311 24,61
50 - 59 VUOTTA - A« 1022 454 226,57 19553 183,61 9267 24,30
60 - 65 VUOTTA - AR 149 175 169,76 2729 180,54 1325 25,41
SUKUPUOLEN MUKAAN 
EFTER KÖN
MIEHET - MÄN 667C 5706 222,68 124249 178*56 . 51396 24,29
NAISET - KVIKNGR 267 59 •• 5948 160,87 2621 20,81
KAIKKI YHTEENSÄ 
SUMMA
7137 5765 222,21 130197 17r,76 54219 24,11
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TAULU 3. A METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PÄIVÄ- JA TUNTI KESKIANSIOIDEN 1.» 5. JA 9« OESIUIT JA KESKIHAJONTA SUKUPUOLEN MUKAAN
1 sAt 51E OCH 9:E OECILEN CCH STANOARDAVVIKELSEN FÖR SKCGSARBETARNAS GENCMSNITTLIGA CAGS- OCH TIMFCRTJÄNSTER EFTER KÖN
TYÖNTE­
KIJÖI­
DEN
LUKU­
MÄÄRÄ
ANTAL
ARBETARE
PÄ 1VÄKESK1ANSIOT 
GENOMSNITTLIGA CAGSFÖRTJÄNSTER
PUUTAVARAN VALMISTUS 
(ILMAN TYÖVÄL. OSUUTTA) 
TRÄVARUTILLVERKNING 
(EXKL. ARE ET SREDSSKAPET S 
ANCEU
URAKKATYÖ 15120
ACKCRDSAR8ETE
METSÄNHOITOTYÖT 
SKOGSVÄROSARBETEN
URAKKATYÖ 2573
ACKCRCSARBE1E
PÄIVÄPALKKA INEN TYÖ 1917
AR8ETE MED CAGLtN
METSÄKCNE1YÖT 
SKOGSMASKINARBETEN
URAKKATYÖ 49
ACKCRCSARBETE
PÄIVÄPALKKA INEN TYÖ 319
ARBETE MED CAGLÖN
MUUT METSÄTYÖT 
CVRIGA SKCCSARBETEN
URAKKATYÖ 639
ACKCR0SAR8EIE
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 5906
ARBETE NEC CAGLtN
KAIKKI - ALLA 
PÄIVÄ/TUNIIANS/O TYÖNTE­
KIJÄLLÄ» j o n k a An s i o n Al a ­
ja y l ä p u o l e l l e SUOltTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/T1MFÖRTJÄNST FÖR AREETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OOH OVEA 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
OELAR SIG I PROCENT ENL1GT 
FÖLJANOE
90 50 10 KESKI-
10 50 90 HAJONTA
STANDARJ 
AVV1KELSE
107,07 174,76 262,83 62,6
130,91 210,40 326,69 82,6
152,17 175,12 257,88 48,8
56,79 160,05 228,36 66,5
114,95 176,89 214,76 48,9
108,09 197,26 311,22 86,4
145,04 174,60 214,76 47,4
PIEFET - MAN
PAIVi/TUNTIANSJC TYONTE- 
KIJALLA» jon k a a n s i c n ala- 
JA YLAPUCLELLE S1J0ITTUU 
TYONTEKIJOITA p r c s e n t t e i n a 
CAG/TIMFCRTjlNST FOR ARBETARE 
UNCER VARS FCRTJANST QCH OVER 
VARS FCRTJANST ARBETARNA Ftft- 
CELAR SIG 1 PRCCENT ENL1GT 
f c l jance
90 50 10 KESKl-
10 SO 90 HAJONTA
STANCARO-
AVV1KELSE
107,39 174.95 262,83 62,5
133,22 212,30 330,13 83,2
153,47 176,62 259,95 48,5
96,79 160,05 228,38 66,5
114,95 179,47 215,19 49,1
109,45 197,26 325,22 86,6
145,55 175,12 215»G6 47,8
NAISET - KVINNCR 
PÄIVÄ/TUNTIANSiC TYÖNTE­
KIJÄLLÄ» JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFORTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNCER VARS FÖRTJÄNST OCH OVEK 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
OELAR SIG I PROCENT ENLlGT 
FÖLJANDE
90 50 10 KESK1-
10 50 90 HAJONTA
STANOARD-
AVV1KELSE
69,44 108,69 161,42 54,5
114,32 177,77 248,14 55,6
142,67 160.05 196.47 43,8
** . . . 14,0
.. * • • • 65.4
135,50 162,15 181,00 27,9
TUNTIKES K IÄNSICT 
GENOMSNITTLIGA TIMPORTJÄNSTER
TAIMITARHATYÖT 
PLANTSK0LEAR6ETEN
SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 401 19,50 21,51 25.52 3,57 19»63 22,73 25,46 2,90 19,36 20,85 24,62 3,65
REGELe. A R B .  FORTJ.
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TAULU 3.e METSÄTYÖNTEKUCIOEN PÄIVÄ- JA 7UNTIKESKI ANSIOIDEN l.t S. JA 9. OES11LIT JA KESKIHAJCNTA PALKKAUSALUEEN MUKAAN H A .  SIE OCH 91E 0ECILEN OCH STANDARCAVVIKELSEN FOR SKOGSARBETARNAS GENCMSNITIL1GA CAGS-OCR TIMFÖRTJANSTER 6FTER 
AVLCN lKGSOMRAOE
TYCNTE—
KIJOI­
DEN 
LUKU­
MÄÄRI 
ANTAL 
ARBETARE
PALKKAUSALUE 1 
AVLÖNINGSGMRADE 
PIIVI/TUNTIANSIO TYCNTE- 
KIJALLA. JONKA ANSICN ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
DAG/TIMFdRTJÄNST FOR ARBETARE 
UNOER VARS FÖRTJÄNST OCR OVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
DELAR SIG I PROCENT ENLIGT 
F0LJANOE
PALKKAUSALUE 2 
AVLONINGSOMRAOE 
PÄIVÄ/TUNT1ANS1C TYONTE- 
KIJÄLLÄ. JONKA ANSION ALA- 
JA YlÄPUCLELLE SIJOIITOU 
TYONTEKIJOITA f r c s e n t t e i n a 
CAG/TIMfÖRTJANST FOR ARBETARE 
UNCER VARS FORTJlNST OCH OVER 
VARS FORTJlNST ARBETARNA FCR- 
CELAR SIG 1 PRCCEM ENLIGT 
FCLJANGE
PALKKAUSALUEET 3 JA 4 
AVLCN1NGSOMRAOAR 
PÄ1VÄ/TUNTIANSIG TYÖNTE­
KIJÄLLÄ. JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYtNIEKMOITA PROSENTTEINA 
OAG/TIMFCRTJANST FOR ARBETARE 
UNDER VARS FORTJANS I OCH OVER 
VARS FCHIJÄNS1 ARBETARNA FÖR- 
DELAR SIG 1 PROCENT ENLIGT 
FOlJANDE
PAIVAKESKIANSIOT 
GENCMSNIITLIGA OAGSFORTJÄNSIER
90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI-
10 50 90 HAJONTA 10 50 90 HAJCKTA 10 50 90 HAJCNTA
STAKDAKO- . - ' .i STANCAä D- •; STANOARO—
AVVIKELSE : AVV1KELSE V a v v i k e l s e
PUUTAVARAN VALMISTUS 
(ILMAN lYtVÄL. OSUUTTA) 
TRAVARUTILLVERKNING 
(EXKL. AHGET SR EOSSKAPET S 
ANCEL)
URAKKATYÖ 15119
ACKOROSARBETE
METSANFOITCTYOT
SKOGSVlROSARBETEN
URAKKATYÖ 2573
ACKOROSARBETE
PAIVÄPALKKAINEN TYÖ 1917
ARBETE MED CAGLON
Met sIk o n E TYÖT 
SKCGSMASKIKAR8ETEN
URAKKATYÖ 49
ACKOROSARBETE
PAIVÄPALKKAINEN TYÖ 319
ARBETE MED CAGLCN
MUUT METSÄTYÖT 
OVRIGA SKOGSARBETEN
URAKKATYÖ 839
ACKOROSARBETE
PAIVÄPALKKAINEN TYÖ 5906
ARBETE NEO OAGLtN
133,42 206,54 291,63 62,7
162,47 248,14 358*82 95,9
156,10 182,05 234,39 43,3
.. .. • • 0,0
- - •• 37,4
115,35 214,54 331,62 99 ,4
128,44 179,92 214,97 55,1
130,19 195,78 262,17 60,7
132,22 230,10 335,25 «e 
• 
o o
155,32 192,29 306,89 64,9
• • • • 0,0
61,00 174,25 281,74 85,4
103,44 211,77 337,31 115,4
147,89 176,00 213,47 49,1
101,24 166,58 248,76 60,4
126,09 196,47 282,87 68,6
149,96 169,95 239,61 44,3
96,79 164,93 231,37 66,1
114,95 176,27 204,18 43,2
100,03 194,90 296,34 82*1
145,98 172,52 211,98 45,1
TUNT IKESKIANS1GI 
GENCMSNITTLIGA TIMFORTJANSTER
TAIMITARRATYOT
PLANTSKOLEARBETEN
401SAÄNN. TYÖAJAN ANSIO 
REGEue. ARB. FCKIJ.
21,01 23.56 26,21 1,97 20,99 23,32 27,15 2,13 19,34 21,03 25,00 3,77
.  1*  -
TAULU 3.0 METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PÄIVÄ- JA TUNTI KESKIANSIOIDEN 1., 5« JA 9. 0ESI1LIT JA KESKIHAJONTA TYÖSUHTEEN MUKAAN
i:A» 52E OCH 9*E OECIIEK OCN STANCAROAVVIKELSEN FÖR SKOGSARBETARNAS GEMCMSN1TTL1GA CAGS- OCR 11MFÖRTJÄNSTER EFTER 
ARSET SFÖRHÄLLÄNDE
TYÖNTE­
KIJÖI­
DEN
LUKU­
MÄÄRÄ
ANTAL
ARBETARE
VAKINAINEN - STAOIGVARANOE 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ* JONKA ANSICN ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/T1MFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
DELAR S1G I PROCENT ENLIGT 
FÖLJANOE
KAUSITYÖNTEKIJÄ - SÄSCKGARBEIANDE 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ* JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNCER VARS FÖRTJÄNST GCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
CELAR SI6 I PRCCENT ENLIGT 
FÖLJANCE
TILAPÄINEN - TILLFÄLL1G 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ* JONKA ANSIUN ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
CAG/TIMFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNOER VARS FÖRTJÄNST OCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FöR- 
OELAR S1G I PRCCENT ENLIGT 
FÖLJANCE
90
10
PÄ1YÄKESK1ANSICT
GENCMSNITTLIGA CAGSFÖRTJÄNSTER
50
50
1C KESKI- 90
90 HAJONTA 10
STANDARD- 
AVVIKELSE
50
50
10 KESKI- 90
90 HAJONTA 10 
SIANGARO- 
AVVIKELSE
50
50
10 KESKI- 
90 HAJONTA
STANOAkO-
AVVtKELSE
PUUTAVARAN VALMISTUS 
(ILMAN TYÖVÄL. OSUUTTA!
TRÄVARUT ULVERKNING 
(EXKL. ARSETSREDSSKAPEIS 
ANCELI
URAKKATYÖ 15119 124,46 191*81 217*9? 61*3 105*53 164*68 237*22 55*4 69*03 151*34 231,25 60,0
ACK0RCSARBE1E
METSÄNHOITCTYÖT 
SKCGSVÄROSARBET EN
URAKKATYÖ
ACKORCSARBETE
2572 147*60 229,06 358*86 89*3 133*35 194*51 ¿59*43 59*6 116*10 181*73 275 ,89 64*6
PÄIVÄPALKKA INEN TYÖ 
ARBETE PEC DACLiN
1917 156,26 194,9C 283,58 54,9 153,47 173*47 216*05 37*0 145.77 162*96 200*04 37,3
MET SÄKONETYÖT 
SKCGSMASK1NARBETEN
p a i v ä p a l k k a i n e n työ 
ARBETE PEO CACLCN
319 134*09 166*61 222.40 56,4
RUUT PETSAIVCT 
OVRIEA SKOESARBETEN
URAKKATYÖ
ACKGROSARBEIE
839 112*00 197*26 331,79 90,7
PÄIVÄPALKKA INEN TYÖ 
ARBETE PEO CACLCN
5906 140*89 181,54 223.97 47,8
106*46 168*43 194,C3 35*6 127*66 166,43 202,05 44*1
106*80 172*00 238*05 57,6 100,99 179,92 298,42 87,4
149*98 172*17 197,26 32*5 144*68 168,34 210,08 49*5
TLNTIKESKIANSIOT 
GEN0MSN1TTLIGA T IMPORT JÄNSTER
TAIM1TARHATYÖT
P LA N TS K O i.iA Ä 0E7£N
SÄÄNN. TYÖAJAN ANSIO 4C1 21*05 23*45 27*03 2*65 19*52 21*02 24*62 3*83 17,10 19*91 22*40 2*65
REGELfi. ARB. FÖRTJ.
TAULU 3.0
- 15 -
METSÄTYÖNTEKIJÖIDEN PÄIVÄ- JA TUNTI KESKIANSIOIDEN l.# 5. JA 9« OESIILIT JA KESKIHAJONTA TVCNANTAJARYHMÄN KUKAAN 
1 :Ai 5*E CCH 9:E 0ECIL6N CCH STANDAPDAVVI KELSEN FÖR SKOGSARBETARNAS GENCMSNIITLIGA CAGS- OCH IlMfCRTJÄNSTER EfTEk 
ARBETSG1VARGRLPP
TYÖNTE- 
KIJOI­
DEN 
LUKU­
MÄÄRÄ 
ANTAL 
ARBETARE
PÄIVÄKESKIANS1CT
GENCMSNITT11 GA CAG5FÖRT JÄNSTER
VALTIO - STATEN
PÄIVÄ/TUNTIANSIO 1TCNTE­
KIJÄLLÄ, JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
OAG/T1MFÖRTJAKSI FÖR ARBETARE 
UNDER VARS FÖRTJÄNST CCH ÖVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
DELAR SIG 1 PROCENT ENLIGT 
FCLJANDE
MTASN JÄSEN - 
KEOLEM AV MTA 
PÄIVÄ/TUNTIANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ» JONKA ANSION ALA­
JA YLÄPUOLELLE SiJOI1TUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
CAG/TIKFÖRTJÄNST FÖR ARBETARE 
UNOER VARS FÖRTJÄNST CCH CVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA fCR- 
CELAR SIG I PRCCENT ENLIGT 
FCLJANDE
MUUT TVCANTAJAT - 
ANCRA AR6ETSG1VARE 
PÄIVÄ/TUNT1ANSIO TYÖNTE­
KIJÄLLÄ» JONKA ANSION ALA­
JA VLÄPUGLELLE SIJOITTUU 
TYÖNTEKIJÖITÄ PROSENTTEINA 
CAG/TJMFÖRTJÄNSI FÖR ARBETARE 
UNCER VARS FÖRTJÄNST OCR CVER 
VARS FÖRTJÄNST ARBETARNA FÖR- 
CELAR SIG 1 PRCCENT ENLIGT 
FÖLJANOE
90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI- 90 50 10 KESKI—
10 5Q 9G HAJONTA 10 50 90 HAJONTA 10 50 90 HAJONTA
STANDARD- STANDARC- STANOARO-
AVVIKELSE AVV1KELSE AVVIKELSE
PUUTAVARAN VALMISTUS 
(ILMAN TVCVÄL* OSUUTTA) 
TRÄVARUTULVERKNING 
(EXKL. ARBtTSRECSSKAPETS 
ANCEL)
URAKKATYÖ 15120
ACKOROSARBETE
METSÄNHCITCTYÖT
SKOGSVÄRCSARBETEN
URAKKATYÖ 2573
ACKCRCSARBEIE
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 1917
ARBETE MED CAGLÖN
METSÄKCNE1YÖT
SK0GSMASK1NARBETEN
URAKKATYÖ 49
ACKCRCSARBEIE
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 319
ARBETE NEO CAGLÖN
MUUT METSÄTYÖT 
CVR1GA SKCCSARBETEN
URAKKATYÖ 839
ACKCRCSAR8ETE
PÄIVÄPALKKAINEN TYÖ 5906
ARBETE MEO CAGLÖN
140,82 208,51 298,57 63,7
150,73 238,53 369,26 91,2
156,10 186,56 284,29 56,5
• • .. «• 35,7
140,12 183,OC 2G0,94 48,3
169,78 255,83 441»64 106,4
153,47 183,92 229,06 56,1
101,65 166,42 249,51 6C,4
126,53 191,62 283,58 64,6
153,47 168,43 235,01 43,7
94,96 129,15 197,26 61,7
148,93 176,27 214,76 47,4
100,03 191,81 279,92 78,8
146,72 169,95 200,C4 36,6
106,11 175,12 254,93 59,9
117,86 180,01 254,42 56,5
146,57 166,43 205,31 36,3
• • • • «• 65,5
99,29 172,52 199,44 51,5
116,98 184,20 277,41 78,9
133,95 171,66 225,32 49,0
TUNTIKESKI/NSICT 
GENCMSNITTL1GA T1MFÖRTJÄNS1ER
TAIMITARHAIYÖT
PLANTSKOLEARBETEN
S t ÄNN• TYÖAJAN ANSIO 401 20,14 23,55 27»1S 5,34 .. .. •• 0,50 19,31 20,92 24,40 2,37
REGELB« ARB. föPTJ.
